














































































































































                            
                            
                            
                            
                            
 
 
                            
 
 
                             
                            
                            
                            










































































児童 事前 事後 児童 事前 事後 児童 事前 事後
① ２ ２ ⑪ ２ ２ ㉑ ４ ５
② ３ ４ ⑫ ２ ２ ㉒ １ ２
③ １ ２ ⑬ ２ ４ ㉓ １ ２
④ １ １ ⑭ ２ ２ ㉔ ２ ４
⑤ ０ １ ⑮ ２ ２ ㉕ ２ ３
⑥ ２ １ ⑯ １ ２ ㉖ １ ２
⑦ ４ ３ ⑰ ２ ５ ㉗ ２ ２
⑧ ０ ０ ⑱ ２ ３
⑨ １ １ ⑲ ２ ４

































平均 標準偏差 平均 標準偏差
７　まわりの人(友だち)がどのような動きをしてい
るのかを他の人に伝えている。 2.52 1.34 3.26 1.24 F(1，26)＝10.95，
＊＊
８　どうしたらもっと上手くなるのかを友だちに伝



















































① ３ ３ ⑩ ２ ５ ⑲ ５ ５ ① ３ ２ ⑩ １ ５ ⑲ ３ ４
② １ ４ ⑪ ３ ５ ⑳ ３ ４ ② １ １ ⑪ ５ ５ ⑳ ３ １
③ １ ３ ⑫ ３ ４ ㉑ １ ３ ③ １ １ ⑫ ５ ４ ㉑ １ ３
④ １ １ ⑬ ４ ２ ㉒ ２ ３ ④ １ １ ⑬ １ １ ㉒ ２ ２
⑤ １ １ ⑭ ２ ２ ㉓ ２ ３ ⑤ １ １ ⑭ ２ ２ ㉓ ３ ３
⑥ １ １ ⑮ １ ３ ㉔ ４ ５ ⑥ １ １ ⑮ １ ３ ㉔ ４ ５
⑦ ３ ３ ⑯ ２ ４ ㉕ ２ ２ ⑦ ３ ３ ⑯ ２ ２ ㉕ ２ １
⑧ １ ２ ⑰ ５ ４ ㉖ ５ ５ ⑧ １ １ ⑰ ５ ４ ㉖ ４ ４





平均 標準偏差 平均 標準偏差
１　動きを身につけるため，技のポイントをみつ
けようとしている。 3.59 0.99 4.00 1.12 F(1，26)＝4.09，+
２　自分とまわりの人(友だち)の動きの違いをみ
つけようとしている。 3.52 1.10 3.93 1.09 F(1，26)＝4.75，
＊
６　どうしたら上手くなるのかを考えながら，体











































































① ２ ５ ⑩ ４ ４ ⑲ ４ ５ ① ４ ３ ⑩ ４ ４ ⑲ ５ ４ ① ２ ４ ⑩ ３ ５ ⑲ ５ ５
② ２ ２ ⑪ ４ ５ ⑳ ３ ３ ② ２ ２ ⑪ ３ ３ ⑳ ３ ４ ② ３ ３ ⑪ ５ ４ ⑳ ４ ４
③ ４ ４ ⑫ ５ ５ ㉑ ４ ５ ③ ２ ３ ⑫ ４ ５ ㉑ ４ ４ ③ ４ ４ ⑫ ４ ５ ㉑ ３ ５
④ ２ ４ ⑬ ４ ４ ㉒ ４ ５ ④ ５ ４ ⑬ ４ ４ ㉒ ４ ５ ④ ２ ２ ⑬ １ ４ ㉒ ３ ４
⑤ ３ ２ ⑭ ４ ４ ㉓ ３ ３ ⑤ １ ２ ⑭ ４ ４ ㉓ ４ ４ ⑤ ３ １ ⑭ ３ ４ ㉓ ３ ５
⑥ ５ ４ ⑮ ４ ２ ㉔ ４ ５ ⑥ ４ ３ ⑮ ３ ３ ㉔ ３ ５ ⑥ ５ １ ⑮ ４ ２ ㉔ ５ ５
⑦ ４ ４ ⑯ ２ ４ ㉕ ５ ４ ⑦ ４ ４ ⑯ ２ ５ ㉕ ４ ５ ⑦ ５ ４ ⑯ ３ ２ ㉕ ５ ４
⑧ １ １ ⑰ ４ ５ ㉖ ４ ５ ⑧ １ １ ⑰ ５ ５ ㉖ ４ ５ ⑧ １ ２ ⑰ ５ ５ ㉖ ５ ５





























平均 標準偏差 平均 標準偏差
３　自分のチームや他チームの特徴(良さ)をみつけ
ようとしている。 3.59 1.34 4.04 1.20 F(1，26)＝5.20，
＊
４　「できない」ことでも，どのように体を動かせ
ば「できるか」を理解している。 3.63 1.22 4.11 1.00 F(1，26)＝4.43，
＊
５　いろいろな動きを上手に行うため，どのように











































































① ３ ３ ⑩ ５ ５ ⑲ ５ ５ ① ４ ４ ⑩ ４ ４ ⑲ ４ ５ ① ４ ５ ⑩ ３ ４ ⑲ ４ ５
② ２ ４ ⑪ ５ ５ ⑳ ４ ５ ② ３ ５ ⑪ ４ ５ ⑳ ３ ３ ② ３ ４ ⑪ ４ ４ ⑳ ３ ３
③ ２ ４ ⑫ ５ ５ ㉑ ５ ５ ③ ４ ５ ⑫ ５ ５ ㉑ ５ ５ ③ ３ ４ ⑫ ５ ５ ㉑ ４ ４
④ １ ２ ⑬ ５ ４ ㉒ ５ ５ ④ ４ ４ ⑬ ２ ４ ㉒ ４ ４ ④ ４ ２ ⑬ １ ４ ㉒ ３ ４
⑤ １ ２ ⑭ ４ ５ ㉓ ３ ４ ⑤ １ ２ ⑭ ４ ３ ㉓ ４ ５ ⑤ ３ ２ ⑭ ４ ４ ㉓ ３ ５
⑥ ４ ２ ⑮ ３ ２ ㉔ ３ ５ ⑥ ５ ３ ⑮ ２ ３ ㉔ ４ ５ ⑥ ５ ２ ⑮ ３ ２ ㉔ ４ ４
⑦ ４ ４ ⑯ ３ ５ ㉕ ４ ４ ⑦ ４ ４ ⑯ ３ ４ ㉕ ５ ５ ⑦ ４ ４ ⑯ ２ ２ ㉕ ５ ４
⑧ １ １ ⑰ ５ ５ ㉖ ５ ５ ⑧ １ ２ ⑰ ４ ５ ㉖ ４ ４ ⑧ １ ２ ⑰ ４ ５ ㉖ ４ ５







































































































＊ Niigata City Sonoki Elementary School   ＊＊ School  Education
Study about the effect that swing return marks by the ani-
mation seeing and hearing using the reproduction stimula-
tion law in the physical education give for an intellectual 
power, judgement, the power of expression of the child
Eisuke MASUI＊・Yoshiaki MIZUOCHI＊＊
ABSTRACT
In elementary school physical education “ball games,” a child photographed the game of other teams by an animation 
with a tablet and, in this study, aimed at improving an intellectual power, judgement, power of expression by performing the 
swing return marks using the reproduction stimulation method to interview about a good scene and taught it.  I shared a 
role with the class in a team to draw that I thought from a good person (hero) who played by an interview at time, and the 
scene which talked about which scene you interviewed with whom was seen.  And can draw that thought (intention of the 
play) from a hero then by really interviewing them; after the class looked back, and a description came to be able to express 
the contents by oneʼs words concretely, too.  Furthermore, “learn” after a thing in advance, and, through inventory survey 
and the utterance analysis of the interview scene, meaningful improvement is seen in a factor of the “exercise observation, 
analysis” “problem solution” when inspect it for an example; by the animation seeing and hearing using the reproduction 
stimulation method waved it, and the effect of return marks was suggested.
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